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Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, Psicología Social, específicamente Violencia.   
El objetivo fundamental es conocer cómo influye el bullying en el rendimiento escolar en los niños 
víctimas.  El problema identificado es: disminución del rendimiento escolar en los niños, víctimas 
del bullying, alumnos de una escuela urbana.  La hipótesis dice: los niños que son víctimas de 
bullying tienen un bajo rendimiento escolar.   Se fundamenta teóricamente en la  teoría del 
aprendizaje social de Bandura,  que define a la agresión,  como la conducta que produce daños a la 
persona, y ese daño puede adoptar formas psicológicas (devaluación y degradación) o forma física; 
mejor explicado en tres capítulos del marco teórico: violencia, bullying y rendimiento escolar.  
Investigación correlacional, no experimental. Se ha aplicado el método inductivo deductivo, 
clínico, psicométrico y estadístico. Se ha seleccionado una muestra no probabilística de ciento 
dieciocho alumnos, con un cuestionario no estructurado, para detectar bullying,     de una población 
total de trescientos treinta dos, muestra, a la  se ha observado  indirectamente a través de reportes 
de notas,  su rendimiento,  y por entrevista semi-estructurada bullying.    Con los datos arrojados se 
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Research work on Clinical Psychology, Social Psychology, specifically violence. The main 
objective is to understand how bullying affects school performance in children victims. The 
problem identified is decreased school performance in children, victims of bullying, students in an 
urban school. The hypothesis says children who are victims of bullying have low school 
performance. Theory is based on social learning theory of Bandura defines aggression as behavior 
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INFORME  FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION 
Formulación del problema  
Analizar el rendimiento escolar en los niños que son víctimas del bullying. La investigación se 
realizara desde el mes de enero a junio del 2012 en las instalaciones de la escuela Fiscal Mixta 
Vespertina “Álvaro Pérez”. Población son niños y niñas de los paralelos 2do de básica “A” y “C”, 3ero 
de básica “B”, 4to de básica “A” y “C” 5to de básica “B”, 6to de básica “A” y “C” y 7mo de básica 
“B” 
PREGUNTAS FORMULACION DEL PROBLEMA DEFINICIÓN  
¿Por qué? 
 




el rendimiento escolar en los niños que son 
víctimas del bullying 
EFECTO = 
PROBELMA 
¿Quién? niños y niñas de los paralelos 2do de básica 
“A” y “C”, 3ero de básica “B”, 4to de básica 
“A” y “C” 5to de básica “B”, 6to de básica 
“A” y “C” y 7mo de básica “B” 
POBLACION 
¿Cuáles? Los de 6 a 12 años  MUESTRA 
¿Dónde? 
 
Que asisten a la escuela Fiscal Mixta 
Vespertina “Álvaro Pérez” 
Delimitación 
geográfica 
Entonces el  
 









Justificación e Importancia 
El presente trabajo pretende describir la realidad del problema de la violencia en el  centro educativo, 
problema que preocupa en la actualidad a los diferentes componentes del entramado social, debido a 
todas las repercusiones que con lleva el fenómeno en los niños y niñas que son víctimas del mismo  
El bullying o acoso escolar es ciertamente un fenómeno antiguo. Pese a que para muchos no es 
desconocido, no ha sido hasta muy recientemente, a principios de la década de 1970, cuando se ha 
investigado de forma sistemática (Olweus, 1973a, 1978). 
El bullying es un término acuñado por Olweus (1993) para definir una forma específica de maltrato 
entre escolares, se caracteriza por ser intencionada y persiste de una alumno o grupo de ellos hacia otro 
alumno sin que medio provocación ni posibilidad de respuesta  
En las últimas décadas se ha constatado una preocupación por los problemas de la convivencia y 
violencia escolar que es un tipo de conducta trasgresora que impide el normal desarrollo de la 
enseñanza y afecta gravemente a las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos (Cava, 
Musitu y Murgui, 2006) con consecuencias negativas tanto para la víctima como para el agresor 
(Estevez, Musitu y Herrero, 2005; Sanmartín, 2000). El rendimiento escolar es uno de los principales 
factores que se ven afectados en niños víctimas del fenómeno debido a que los niños requieren de 
múltiples componentes para un normal desempeño en el mismo, como lo son la motivación, el interés, 
la concentración, la autoestima, todos estos elementos se ven mermados en niños que están sufriendo 
de bullying. 
La teoría que sustenta la investigación es la teoría de aprendizaje social en la que sustenta que a la 
agresión como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad (Bandura y 
Ribes, 1975); y ese daño puede adoptar formas psicológicas (devaluación y degradación) o forma 
física. 




Objetivo general  
 Conocer cómo influye el bullying en el rendimiento escolar en los niños que son víctimas. 
Objetivo especifico  
 Conocer las señales de alarma para saber si se está produciendo el bullying  
 Saber los factores de riesgo para que se produzca el bullying 
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 Conocer las razones para que existan niños que son víctimas y victimarios del bullying. 
 
MARCO REFERENCIAL 
Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez” 
Datos de la institución:  
 Nombre: Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez” 
 Año Lectivo: 2011-2012 
 Tipo de Institución: Publica 
 Jornada: Vespertina 
 Ubicación Geográfica: Gral. José María Guerrero y Cuicocha Oe5-223 
Antecedentes 
La oferta educativa como original y competitiva de los actores de la escuela fiscal mixta Álvaro Pérez 
con la finalidad de satisfacer necesidades y demandas, presentar servicios producir bienes y solución a 
los problemas cumpliendo el propósito de innovar a corto o a mediano plazo la calidad de la educación 
a nivel nacional institucional y educacional. 
En enero de 1968 mediante el oficio N° 001 La Dirección Provincial de Pichincha dispone la división 
de la Escuela Manuelita Sáenz (matutina) debido a la gran cantidad de demanda. El 26 de noviembre 
de 1971 el Ministro de Educación resuelve el cambio de nombre así en esta fecha la escuela Vespertina 
“Álvaro Pérez”. 
A partir de año 1993 acatando la Resolución Ministerial el personal docente resuelve que el plantel sea 
mixto dando así la oportunidad a la coeducación  
En la actualidad se cuenta con 709 estudiantes, 16 maestros con nombramiento y 8 maestros bajo 
contrato. 
Misión: nuestra institución propiciara el desarrollo de la educación integral como elemento 
dinamizador del cambio de la EBG, con la finalidad de estandarizar el perfil de salida de los 
estudiantes basado en los valores promoviendo la justicia, el trabajo, la solidaridad y participación que 
garantice la igualdad de oportunidad en un ambiente responsable como respuesta a las necesidades del 
ser humano dentro de las practicas y actitudes de la filosofía del Buen Vivir, la realidad nacional y la 
vida. 
Visión: La escuela “Álvaro Pérez ” como institución, bajo los parámetros de la Pedagogía Critica 
brinda una educación de calidad y calidez cumpliendo con los enfoques de la AFCEGB formando 
niños y niñas con habilidades, destrezas y capacidades que los convierten en sujetos, reflexivos, 
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 Niños víctimas de bullying 
 
Las víctimas son sujetos inseguros, sensibles, tranquilos y tímidos, con niveles de autoestima baja que 
se muestran poco y que además sufren calladamente el ataque del agresor/a. 
 
 Rendimiento escolar  
 
Himmel (1985) lo ha definido como el grado de logros de los objetivos establecidos en los Programas 
oficiales de estudio. El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 




MARCO TEORICO  
 
Teoría del Aprendizaje Social. La agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos 
(Bandura, 1973) y por ello la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo 
más amplio que el de “Frustración-Agresión”, para abarcar las condiciones que regulan todas las 
facetas de la agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o institucionalmente. Esta teoría 
define a la agresión como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad 
(Bandura y Ribes, 1975); y ese daño puede adoptar formas psicológicas (devaluación y degradación) o 
forma física. 
Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como el producto de la 
interacción recíproca y continua entre el individuo y el medio ambiente, admitiendo la participación 
no solo de factores sociales o aprendidos, sino también de factores de tipo biológico o genéticos. En 
concreto, Bandura, afirma que las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta 
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agresiva, sino que pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por experiencia directa, 
aunque afirma que “estos nuevos modos de conducta no se forman únicamente a través de la 
experiencia, sea esta directa u observada. La conducta agresiva puede aprenderse también por 
experiencia directa, mediante recompensas y castigos otorgados ante ejecuciones de ensayo y error. 
Patterson, G.R; Littman, R.A. y Bricker, W. (1967), afirman que un niño pacífico puede convertirse en 
agresivo, mediante un proceso en el que otro ejerce el papel de víctima y posteriormente contraataca 
con resultados exitosos. Ello obedecería a que “las influencias del modelamiento y del reforzamiento 





























1. LA VIOLENCIA 
  
La violencia no solo es considerada el ejercicio del poder o la fuerza física con la finalidad de causar 
daño a otra persona ya sea hiriendo, humillando, robando, abusando pudiendo llegar a causar lesiones, 
daño psicológico o  la muerte.  
La violencia se puede encontrar o manifestar tanto en personas con la misma fuerza física o sobre 
personas las cuales carecen de ese mismo nivel o condición física, cabe mencionar que la violencia no 
es acto físico sino también de intimidación y amenaza.  
Es por ello que se la puede clasificar como violencia física, psicológica, sexual.  
Violencia física.- es todo acto en el cual se implique la fuerza con la finalidad de ejercer poder sobre la 
otra persona, con la finalidad ya sea de corregir una conducta, disciplinar o cambiar algo que se supone 
que no está socialmente aceptado.  Hay que tener en cuenta que no incluye el maltrato infantil ya que 
incluye el físico, psicológico, por negligencia o abandono el mismo que es sometido sobre niños los 
mismos que producen danos severos.  
Violencia psicológica.- se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, 
gritos e insultos, la misma que puede ser de forma intencionada o no intencionada, es decir el agresor 
puede o no ser consciente del daño que está causando.  
Violencia sexual.- se  manifiesta que a través del uso de la fuerza física o psicológica se lleve a cabo el 
acto sexual el mismo que no es con el consentimiento de la otra persona. Claro está que existen 
diversas formas de llevar a cabo la violencia sexual como la violación, explotación sexual, abuso 
sexual en niños, prostitución y pornografía.  
La violación.- todo acto sexual en el cual exista la satisfacción sexual mediante el uso de la fuerza o 
psicológica y sin el consentimiento de la otra persona.  
Explotación sexual.- es una actividad ilegal una persona es sometida a realizar actividad sexual sin su 
consentimiento  
Abuso sexual en los niños.- al igual que el abuso sexual en los adulto constituye el usar la fuerza 
física, o psicológica sobre los menores de edad teniendo como agravante el que los niños son más 
vulnerables a sufrir el abuso y en muchos casos no tienen consciencia de la actividad que se les está 
obligando a realizar. 
Prostitución.- constituye el acto sexual el mismo que se recibe a cambio del acto dinero bienes.  
Pornografía.- constituyen todos los materiales como imágenes, filmaciones, que tengan 
representaciones de actos sexuales.  
En la actualidad se habla de otro tipo de violencia que se surge entre niños de la misma edad o mayores 
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1.1. Concepto de violencia  
 
En relación a la manifestación de la violencia, es necesario enunciar algunos conceptos que de ella se 
perciben; según Rojas (1995) la forma más restringida de entender la violencia supone identificarla con 
actos de violencia entre personas concretas, fundamentalmente acto de violencia física. De esta 
manera, podríamos definir violencia como el “uso intencionado de la fuerza física en contra de un 
semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar 
la muerte”. 
En tanto que para Tortosa (1994) “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos 
de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus 
realizaciones potenciales”. 
Para la organización Panamericana de la Salud; OPS (2004) la violencia es considerada como:  
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir 
lesiones, muerte, daños psicológicos, consecuencias del comportamiento violento, el suicida, conflictos 
armados, la muerte, las lesiones, la violencia intrafamiliar. Cubre también una amplia gama de actos 
que van más allá de actos físicos, para incluir amenazas e intimidaciones. También los daños psíquicos, 
las privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometan el bienestar de los individuos, las 
familias y las comunidades.  
Según el informe de América Latina en el marco del estudio mundial de las Naciones Unidas, la 
violencia contra los niños, niñas y adolescentes (2006) se acordó adoptar estos conceptos y 
complementarlos con otras definiciones especificas, teniendo en cuanta las diferentes manifestaciones 
o tipos de violencia considerando los ámbitos en que con mayor frecuencia se manifiesta la violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes en la región, las cuales se consignan seguidamente: 
 Violencia  física y emocional: es una forma de violencia que desde las personas adultas se realiza 
con la intención disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable y sustituirla por 
conductas socialmente aceptables y que las personas adultas consideran importantes para el 
desarrollo de la niñez y a adolescencia. Es el uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a 
la persona agredida. 
 Maltrato infantil: son las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño inmediato a la 
persona agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin principal de su agresión. Crea 
un síndrome en la violencia que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato infantil. Se 
conoce tres formas principales de maltrato infantil: físico, emocional o psicológico y por 
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negligencia o abandono. Esas formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales 
indelebles, muerte o cualquier daño severo. 
 Violencia sexual: se refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona 
menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y 
recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace 
referencia a:  
 El abuso sexual. Los abusos sexuales pueden llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto 
físico con la víctima o teniendo ese tipo de contacto. El abusador busca tener gratificación 
sexual. 
 Explotación sexual comercial de niñas, niños u adolescentes: suponen la utilización de las 
personas menores de los 18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía 
infantil y adolescentes, utilización de niñas, niños y adolescentes en espectáculos sexuales, 
donde existe además el intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de 
edad o para un tercer intermediario. 
La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes incluye:  
 Las actividades sexuales o eróticas remunerables con personas menores de edad: no se restringe a 
las relaciones coitales, sino que incluye también otra forma de relaciones sexual o actividad erótica 
que implique acercamiento físico-sexual entre la víctima y el explotador. 
 La pornografía infantil y adolescente incluye las actividades de producción, distribución, 
divulgación que cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en 
que se utilice a una persona menor de 18 años o su imagen en actividades sexuales de su genitales 
con fines primordiales sexuales o eróticos. 
 Los espectadores sexuales consiste en la utilización de las personas menores de edad, con fines 
sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o privados. 
El diccionario de la Real Academia Española señala violentar como “la aplicación de medios sobre 
personas o cosas para vencer su resistencia”, Igualmente ha sido caracterizada como “el natural modo 
de proceder”, con está conceptualización se ha definido a la violencia como “el uso de una fuerza 
abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quieren consentir 
libremente” 




Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta agresiva/violenta en el ser humano, 
pueden aplicarse para tratar de entender el comportamiento violento del adolescente en la escuela. Es 
por ello, que  los principales acercamientos teóricos que analizan las causas de la conducta violenta, 
partiendo de la base de que todos ellos pueden agruparse en dos grandes líneas teóricas: las teorías 
activas o innatistas y las teorías reactivas o ambientales. Las teorías activas o innatistas consideran que 
la agresividad es un componente orgánico o innato de la persona, elemental para su proceso de 
adaptación; desde esta perspectiva se considera que la agresión tiene una función positiva y que la 
labor de la educación consiste fundamentalmente en canalizar su expresión hacia conductas 
socialmente aceptables. Por el contrario, las teorías reactivas o ambientales resaltan el papel del medio 
ambiente y la importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta violenta del ser humano  
Teorías activas o innatistas 
Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos internos de la 
persona. Incluyen orientaciones que van desde el psicoanálisis hasta los estudios etológicos. 
Teorías principales: teoría genética, teoría etológica, teoría psicoanalítica, teoría de la personalidad, 
teoría de la frustración y teoría de la señal-activación. 
Teorías reactivas o ambientales 
Supuesto fundamental: suponen que el origen de la agresión se encuentra en el medio ambiente que 
rodea a la persona, de modo que la agresión es una reacción de emergencia frente a los sucesos 
ambientales o a la sociedad en su conjunto. 
Teorías principales: teoría del aprendizaje social, teoría de la interacción social, teoría sociológica y 
teoría ecológica. 
1.2.1. Teorías activas o innatistas 
La teoría genética, la teoría etológica, la teoría psicoanalítica, la teoría de la personalidad, la teoría de 
la frustración y la teoría de la señal-activación.  
1.2.1.1. Teoría Genética 
Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el resultado de síndromes patológicos 
orgánicos (por ejemplo, la anomalía del cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y hormonales 
(por ejemplo, altos niveles de testosterona y noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. 
Enfatiza la importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios en el desarrollo de la 
conducta violenta y agresiva. 
1.2.1.2. Teoría Etológica 
Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del comportamiento animal a la conducta 
humana. Considera que la agresión es una reacción innata que se basa en impulsos inconscientes 
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biológicamente adaptados y que se han ido desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad 
de la agresión es la supervivencia de la persona y de la propia especie. 
1.2.1.3. Teoría Psicoanalítica 
Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge como reacción ante el 
bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que provoca 
placer. Si la persona es capaz de liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido se 
producirá un estado de relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. Desde esta 
perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que la 
persona es incapaz de exteriorizar. 
1.2.1.4. Teoría De La Personalidad 
Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la personalidad, como la 
ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva 
se considera que los factores de personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad 
de que la persona se implique en conductas agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que pueden 
incluirse en este apartado son, la teoría de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los 
elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de Kretchmer que clasifica 
biotipológicamente el comportamiento desviado de las personas. 
1.2.1.5. Teoría De La Frustración 
Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera que todo comportamiento 
agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Estos autores postulan que existe una relación 
causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y la agresión. La teoría de la 
señal-activación parte de los supuestos de la teoría de la frustración, como veremos a continuación. 
1.2.1.6. Teoría De La Señal-Activación 
Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar la agresión a partir de los supuestos 
de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de modificaciones. En particular, Berkowitz 
considera que la frustración surge cuando la persona prevé que va a perder aquello que quiere. La 
frustración, por tanto, no surge por la privación de algo per se, sino que es necesario desear poseer ese 
algo. Además, Berkowitz sostiene que existe una variable intermedia entre la frustración y la agresión a 
la que denomina cólera. La frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo y lo prepara para 
la agresión, que finalmente se producirá dependiendo del grado de activación emocional del sujeto. 
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1.2.2. Teorías reactivas o ambientales 
Las teorías reactivas o ambientales principales son: la teoría del aprendizaje social, la teoría de la 
interacción social, la teoría sociológica y la teoría ecológica. Al igual que hicimos en el apartado 
anterior, vamos a ir analizando brevemente cada una de estas teorías y al final del apartado 
presentaremos una tabla resumen de todas ellas. 
1.2.2.1. Teoría del aprendizaje social 
Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento agresivo es el resultado de 
un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva dependerá de si el 
modelo observado obtiene o no recompensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se 
incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es 
castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. 
Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para la persona como los 
padres y los amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha constatado que los 
padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta 
agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos 
adolescentes son halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 
respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que 
este tipo de comportamientos se siga utilizando. 
1.2.2.2. Teoría De La Interacción Social 
Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y considera que la conducta agresiva es el 
resultado de la interacción entre las características individuales de la persona y las circunstancias del 
contexto social que la rodea. De todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es 
la que concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más 
cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la 
interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. 
En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se considera fundamental el papel 
de los contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la socialización familiar, las relaciones entre 
padres e hijos de baja calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales 
desviados, son factores de suma importancia que aumentarán la probabilidad de que el adolescente se 
implique en comportamientos de carácter violento. 
1.2.2.3. Teoría Sociológica 
Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características culturales, políticas y 
económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo 
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intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, están en el origen del 
comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los problemas de 
conducta en las personas. Desde esta corriente también se concede gran importancia a los valores 
predominantes en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, 
es una forma ‘normal’ de comportarse y, no sólo se admite sino que se premia. Esta tolerancia viene 
favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de influencia en la ciudadanía: los medios de 
comunicación. 
1.2.2.4. Teoría Ecológica 
Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona inmersa en una 
comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles principales. 
Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y son los siguientes: (1) 
microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona, como la familia y la escuela; 
incluye todas aquellas actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su 
entorno inmediato determinado; (2) mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 
contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la escuela; (3) ecosistema, que 
comprende aquellos entornos sociales en los que la persona no participa activamente pero en los que se 
producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de 
amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; y (4) macrosistema, que se refiere a 
la cultura y momento histórico social determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y 
valores dominantes en esa cultura. 
El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no pueden atribuirse 
únicamente a la persona, sino que deben considerarse como el producto de una interacción entre ésta y 
su entorno (en el caso de la adolescencia, el entorno familiar, escolar y social). Ello supone la 
necesidad de examinar la conducta problemática en el contexto donde surge (en nuestro caso, en el aula 
o la escuela). 
Finalmente, desde esta perspectiva se considera que la solución al problema pasa por promover 
cambios efectivos en el contexto social más que por tratar de modificar directamente el 









CAPITULO II  
2. BULLYING 
 
La primera referencia que se hizo respecto a la violencia entre pares en la escuela fue dado por el 
psiquiatra sueco Heinemann (1969, véase Garaigordobil y Oñederra, 2010 p.32-33) denominándolo 
mobbing y quien lo definió como “la agresión de un grupo de alumnos contra uno de sus miembros 
que interrumpe las actividades ordinarias del grupo´´. De mobbing se pasó al término anglosajón 
bullying para designar la acción y bully para designar al autor. En consecuencia la palabra bullying 
deriva de la inglesa bully, que literalmente significa “matón¨ o “bravucón¨, son términos aceptados y 
utilizados en la comunidad científica internacional que hacen referencia a un fenómeno específico, 
evitando por consiguiente cualquier confusión terminológica.  
La definición más aceptada y usada es la formulada por Olweus (1999):  
Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes: dice 
cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Le 
ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito. 
Golpea, patea y empuja, o le amenaza. Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas 
hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella. Acciones como ésas 
ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí 
mismo. También es bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma 
negativa y dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma 
amistosa o como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza 
discuten o pelean. 
Es por ello que el bullying es considerado como otro más de los tipos de violencia que es efectuado 
ente niños o niñas de las mismas edades con la finalidad de causar daño ya sea físico o psicológico, 
pero con la diferencia que en muchos de los casos los niños no son conscientes del acto que están 
realizando ya que lo toman mas como especie de juego, mientras que para  la persona que está siendo 
víctima del bullying es una acto de hostigamiento el mismo que causa malestar. 
2.1. Criterios diagnósticos para el bullying  
 
Al respecto existen tres criterios diagnósticos comúnmente aceptados por los investigadores europeos, 
que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de bullying, Según Piñuel y Oñate (2007) estos 
criterios son:  
 La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento y  violencia en la escuela. 
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 La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la padece como no accidental, 
sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en el entorno escolar en la relación con 
aquellos que le acosan.  
 La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que va a ir consumiendo la 
resistencia del niño y afectando significativamente en todos los aspectos de su vida 
(académico, afectivo, emocional, familiar). La presencia de estas tres características acredita la 
existencia de un niño sometido a un cuadro de acoso psicológico en la escuela o acoso escolar.  
2.2. Fases del bullying  
 
Según Piñuel y Oñate (2005) el bullying sigue habitualmente cinco fases típicas:  
1) Incidentes críticos 
2) Acoso y estigmatización del niño.  
3) Latencia y generación del daño psicológico.  
4) Manifestaciones somáticas y psicológicas graves.  
5) Expulsión o autoexclusión de la víctima.  
Es por ello que entre, las características básicas del bullying, se pueden señalar que las más 
significativas son: 
 La existencia de una víctima indefensa acosada por uno o varios agresores con finalidad mantenida 
de hacer daño; es decir  existe crueldad por hacer sufrir conscientemente a una persona 
 Hay una desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores con más fuerza 
física, psicológica o socialmente. Debe existir una desigualdad de poder y desequilibrio de fuerzas.  
 La conducta violenta del agresor contra su víctima se produce con ciclo y la relación dominio-
sumisión ha de ser persistente a lo largo del tiempo.  
 El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno. La intimidación se puede dar en solitario o 
en grupo, pero se intimida a sujetos concretos, el mismo que sea categorizado como más 
vulnerable. Nunca se intimida a un grupo.  
2.3. Indicadores de observación para la identificación de las víctimas  
 
Aquí es necesario considerar que no todos los niños que son víctimas de bullying cuentan a los adultos 
su situación ni su sufrimiento que están padeciendo por el mismo hecho de haber sido sometidos. Sin 





INDICADORES PARA IDENTIFICAR A LAS VÍCTIMAS DE BULLYING 
Conducta general  Conductas concretas  
Conductas de miedo, huida  y 
evitación.  
 Comienza a faltar a clases de forma 
repentina.  
 Espera a que no haya nadie para llegar o 
salir de la escuela  
 Escoge rutas inusuales para desplazarse.  
 Se aísla socialmente  
 Evita hablar de temas relaciones con el 
colegio.  
Conductas públicas que  
expresan inseguridad  
 Busca la cercanía de los adultos en los 
recreos y lugares comunes de la escuela.  
 Se ubica en lugares alejados del resto de los 
alumnos  
 Busca amigos y compañeros de menor edad  
Rendimiento académico   Descenso del rendimiento académico  
 Dificultades de atención y concentración  
Conductas ansiosas  
y depresivas  
 Muy sensible  
 Estados de ánimo inestables (depresión, mal 
humor, mutismo)  
 Irascibilidad 
 Somatizaciones diversas  
Conductas problemáticas   Coge dinero de casa para saldar deudas  
Agresividad con sus menores  
 En casos extremos ideaciones suicidas  
 Recibe llamadas misteriosas que le ponen 
nervioso  




2.4. Significación social y escolar 
2.4.1. Entorno social  
Los centros educativos situados en entornos urbanos o socialmente desfavorecidos existen más 
problemas de indisciplina y de victimización que en contextos rurales, suburbanos o de clase social 
alta. Sin embargo, Debarbieux (2003 en Serrano, 2006) muestra, que aunque las características 
socioeconómicas influyen definitivamente en la violencia escolar, ciertas escuelas de sectores sociales 
desfavorecidos tienen un clima mejor que otra con poblaciones que proceden de sectores más ricos.   
En por ello que es necesario promover un clima escolar donde la violencia y el acoso sean 
considerados como inaceptables por todos los actores de la comunidad escolar, donde los alumnos se 
sientan seguros y donde exista suficiente confianza en los adultos como para pedir ayuda cuando sea 
necesario.  
2.4.2. El contexto del ocio a través de las pantallas  
 
En la actualidad, vivimos en una sociedad que disfruta los grandes avances de la ciencia y la tecnología 
y los medios de comunicación nos brindan una masiva información en todas las formas y modos 
posibles. Vivimos en una sociedad globalizada y en una cultura icónica, cuya presencia es casi 
insostenible en nuestras vidas. Las pantallas del cine, televisión, internet o los videojuegos nos 
bombardean constantemente todo tipo de imágenes violentas. Son muchos los proyectos, 
publicaciones, investigaciones o congresos que se ocupan para analizar la influencia de los medios de 
comunicación sobre las actitudes y comportamientos sobre los niños. Toda esa dosis de violencia que 
se trasmite genera una desensibilización y una banalización de la violencia 
2.4.3. Entorno escolar  
2.4.3.1. El tamaño y la estructura del centro educativo  
 
Al respecto el informe del Instituto Nacional de Educación Americano ya afirmó en 1978 que es más 
difícil mantener el clima de seguridad en las escuelas de gran tamaño. Bajo esta perspectiva las grandes 
unidades escolares requieren mayor vigilancia y un esfuerzo por parte de la dirección para controlar las 
situaciones de agresión y violencia (Felson, 1994 en Serrano, 2006). La amplitud del centro educativo 
también favorece que aumenten los problemas de vandalismo y de intrusión por parte de elementos 
externos al establecimiento. Además, los establecimientos escolares de gran tamaño se caracterizan 
porque la relación entre alumnos y adultos es más distante y esto perjudica el desarrollo del 
sentimiento de pertenencia, que es muy importante para facilitar un clima social con poca violencia.  
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2.4.3.2. El sistema de gestión de la disciplina  
 
Se ha demostrado que tener un sistema de gestión de la disciplina punitivo, unas reglas y expectativas 
poco claras, y aplicar incoherente o irregularmente las normas disciplinarias son factores importantes 
en el incremento de las conductas agresivas, del absentismo y del vandalismo en las escuelas 
(Mayer,1995; Olweus, 1992; Funk, 2001 en Serrano, 2006). 
Por el contrario fomentar la motivación y el refuerzo positivo, así como las conductas pro-sociales, es 
más eficaz para reducir los problemas de indisciplina que un sistema rígido y muy represivo. En este 
sentido es necesario saber cuáles son los tipos de infracciones al reglamento escolar, cuáles las 
respuestas por parte de los adultos del centro y cuantas veces se han repetido las infracciones. Por otra 
parte, el modo de dirigir el centro es clave para fomentar un buen clima. 
 
2.5. Tipos de bullying 
El bullying no solo se presenta de una sola forma, al contrario se han ido implementado diversas 
formas, las mismas que repercuten en diversos aspectos de la vida de la víctima, en la actualidad se 
llega a utilizar desde los avances tecnológicos con los que poseemos tal es el caso del celular o 
computadora, esta práctica que se vuelve frecuente en otras partes del mundo.  
Dentro de las clasificaciones más destacadas tenemos la de Olweus distingue el fenómeno del bullying 
entre agresiones: 
2.5.1. Agresiones directas o explicitas  
Físico  
 Ataques relativamente abiertos a la víctima 
 Agresiones físicas (peleas, patadas, puñetazos, golpes, empujones)  
 Hacer gestos groseros para el acosado  
 Invadir el espacio personal de la víctima 
Verbal 
 Apodos/motes con menosprecio e insultos 
 Burlas/mofas 
 Novatadas (en general pesadas o humillantes)  
 Uso de vocabulario soez  
 Extorsión y chantajes obligando la víctima a dar dinero u objetos personales a los acosadores 
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2.5.2. Agresiones indirectas o encubiertas  
 
 Exclusión (social) deliberada de un grupo (invisibilidad).  
 Disminución de la confianza;  
 Acechar (durante las clases de Educación Física o en otros espacios escolares) 
 Comentarios y difusión de historias desagradables e insultantes sobre la víctima.  
 Uso repetido e insultante de las llamadas telefónicas o de los SMS  
 Cartas insultantes transmitidas de uno a otro o de una carta introducida en la mochila o en la 
taquilla del acosado 
 Pintadas en lugares públicos 
 Mensajes de correo electrónico 
 
Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen clasificar en: 
2.5.3. Maltrato Físico  
 
El maltrato físico es considerado cualquier acción no accidental, que provoca daño físico, estos pueden 
ser catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad (en cuanto a daño físico) como leves moderados o 
severos. Los maltratos físicos leves son aquellos que no causas daño/lesión grave y por lo tanto no 
requieren atención medica, igualmente indican que los daños físicos moderados son aquellos que han 
requerido algún tipo de diagnostico o tratamiento médico, pero que no requieren hospitalización o 
atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas por el maltrato. Entre las manifestaciones 
más comunes que se dan entre pares en la escuela, se encuentran: empujones, patadas, agresiones con 
objetos, peleas y golpes  
 
2.5.4. Maltrato Verbal 
 
 En el maltrato verbal se utiliza una comunicación agresiva, donde se expresa lo que se siente, lo que se 
quiere, lo que se piensa a costa de los derechos y los sentimientos de los demás, tendiendo a humillar y 
a atacar cuando no se puede “salir con la suya”, fomentando la culpa y el resentimiento en los otros, no 
desarrollándose la negociación ni el dialogo en el proceso comunicativo. 
Se considera que la violencia verbal es mas imperceptible que la violencia física, pero con efectos son  
incluso más graves para la mente de quienes lo sufren, se dice que el maltrato verbal no suele tomarse 
en cuenta porque pocos sabes cuando están siendo víctimas o victimarios. Pudiendo aseverar que por 
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ser más imperceptible y no causar daño físico es difícil de denunciarlo y hacerle frente, pero los daños 
sobre todo en los niños y adolescentes disminuyen la autoestima. Se puede considerar como maltrato 
verbal a los comentarios degradantes, insultos o incompetencias, gritos, insultos, acusaciones, burla y 
gestos humillantes. La gravedad de ello guarda la relación directa con la periodicidad de las 
descalificaciones.  
Padrón (2005) señala “la forma de hablar puede provocar emociones y reacciones intensas. La 
violencia verbal, muy en especial la oral, es aquella en la cual por la elección de palabras, entonación y 
volumen de voz se trata de dominar a otra persona logrando provocar sentimientos de impotencia, 
rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y vejación” 
Infiriendo que la victima comienza a interiorizar la crítica y termina por aprobar la violencia, 
considerándola como un castigo debido a las faltas que pudieron llegar a realizar o  creer que son 
merecedores de lo que estas siendo víctimas. 
El proceso de comunicación que se establece en el maltrato verbal está muy relacionado con el 
maltrato psicológico y social dado que se menosprecia públicamente al otro cuando se aplica la “ley 
del hielo” no hablándole o hablando mal, riéndose cuando él o ella se equivoca, burlándose de su 
apariencia física, criticando lo que hace, juzgando las actividades que realizan. 
Debido a esto se puede pensar que el maltrato verbal se encuentra presente en la mayoría de los tipos 
de bullying es decir acompaña a los demás tipos de maltrato.  
2.5.5. Maltrato Psicológico 
 
El maltrato psicológico es aquel que se evidencia a través de situaciones constante en la cual se 
estimula sentimientos perjudiciales sobre la propia autoestima. 
Se señala que puede considerarse como maltrato psicológico, el daño (intencional o no) que se causa 
contra las destrezas de un niño/adolescente, lesionando su autoestima, su capacidad de relacionarse, y 
su habilidad para expresarse y sentir. Esto ocasiona un deterioro en su personalidad, limitando e 
inhabilitando su desarrollo potencial. Igualmente toda situación de maltrato mental como el acoso a 
través de humillaciones exclusión (incitando al grupo a que no estén con él o que no le hablen), 
amenazas, insultos, el descredito y desprestigio, realizando de manera intensa o prolongada, provoca 
una serie de daño anímicos, que incapacitan a la persona para defenderse y aunque del maltrato mental 
en si no tiene por qué surgir el maltrato físico, debe tenerse bien claro que existe un elevado riesgo que 
el segundo se sume al primero en aquellos casos donde este sea más intenso, mas reiterado y 
especialmente, en aquellos casos donde tal conducta no sea reprobada y atacada. 
Acosar psicológicamente es hostigar con críticas, amenazas, injurias, calumnias y acciones que pongan 
cerco a la actividad de la persona, de forma que quebranten su seguridad, su autoafirmación, su 
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autoestima e implante en su mente malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad 
para que se abandone el ejercicio de un derecho. Es decir crear en la victima la concepción de que todo 
lo que le esta pasado o todo lo que le están diciendo es verdad y que son merecedores del maltrato que 
están viviendo. 
Se considera que quienes sufre el maltrato de sus compañeros, son mas vulnerables debido a que se 
encuentran en desarrollo y se encuentran en construyendo sus procesos cognitivos y afectivos, con la  
necesidad de  relaciones con sus iguales para poner a prueba esos procesos y habilidades en su entorno. 
 
2.5.6. Maltrato Social 
 
El maltrato social, se refiere al maltrato que se le proporciona a la victima delante de otras personas 
con lo que se pretende aislar del grupo individual.  
Rodríguez, Lago, Pedreira Massa (2006) lo definen como aquel que se manifiesta en la propagación de 
rumores, descalificadores y humillantes que pretende la exclusión y aislamiento del grupo.  
Por ellos es posible destacar el rechazo, el ignorar su presencia y el no dejarlo participar en actividades 
propia del grupo, lo aísla y para nadie es un secreto la importancia de los pares en el desarrollo 
psicológico de un individuo, por ende los niños o adolescentes a los que sus compañeros de clase dejan 
de lado tendrán seguramente sus problemas para poder relacionarse de manera efectiva. 
Dentro de las formas de exclusión social se debe considerar todos los componentes que existen como: 
el comportamiento, el lenguaje utilizado, las expresiones utilizadas como miradas, gestos, expresiones 
faciales es decir el lenguaje no verbal que se utiliza, la entonación de las frases o palabras  
2.5.7. Maltrato Económico  
 
El maltrato económico se puede concebir como aquel que busca el control con los recursos económicos 
de la victima; esto implica una destrucción o privación del sustento y/o de su propiedad, se manifiesta 
cuando el niño o joven se le sustrae o se le exige el dinero que lleva a la escuela, cuando le roban sus 
pertenencias, o se esconden o destruyen sus posesiones con la intención de causar daño o atemorizar al 
niño.   
El robo y destrucción de útiles entre alumnos, constituye una expresión que conjuga la violencia física 





En la actualidad el acosador o victimario  ya no necesita tener al acosado delante, la computadora y el 
celular aseguran recursos para poder seguir el hostigamiento a cualquier hora del día. Van desde 
montajes difundidos en el internet para desprestigiar al acosado, fotos tomadas con teléfonos celulares 
para reenviar al resto de los compañeros o hasta mensajes de texto por teléfonos celulares para insultar 
a toda hora del día  
Desde esta perceptiva, la violencia que se concreta en malas relaciones interpersonales, falta de 
respeto, agresividad injustificada, prepotencia y malos tratos de unos hacia otros, es en sí misma un 
fenómeno social y psicológico; social por que surge y se desarrolla en un clima de relaciones humanas 
que la potencia, le permite o la tolera; psicológico, porque afecta personalmente a los individuos que se  
ven envueltos en este tipo de problema y que en alguna medida son víctimas de ellos, tanto las y los 
adolecentes que son cruel e injustificadamente agresivos con otros, como lo que son víctimas directas 
de la crueldad y violencia de los agresores/as. 
2.6. Causas del bullying  
Para que sea el bullying se debe considerar las diversas razones existen dentro de las principales casas 
del bullying tenemos:  
2.6.1. Personales 
 
Un niño que actúa de manera agresiva puede estar sufriendo intimidaciones o algún tipo de abuso en la 
escuela o en la casa 
Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por adultos. Se siente superior, ya sea 
porque cuando con el apoyo de otros agresores o por que el acosado es un niño con muy poca 
capacidad de responder a las agresiones  
2.6.2. Familiares  
 
El niño puede tener actitudes agresivas como forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco 
afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio violencia, abuso o 
humillaciones ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente 
vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus actividades o por el contrario es un niño 
sumamente mimado el cual no consta con las cavidades de defenderse.  




Cuando más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, debido a la falta de 
control físico, vigilancia y respeto ya q existen más momentos para que se lleve a cabo el maltrato. 
2.7. Consecuencias del Bullying 
 
Las repercusiones del bullying no solo afectan a la víctima, sino también se ven inmersos en este 
mundo los victimarios y los observadores.  
2.7.1. La victima  
La víctima puede tener consecuencias más graves, puesto que puede desembocar en fracaso y 
dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más específicamente ansiedad 
anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva conformación de una 
personalidad insegura, poco sana para el desarrollo integral de una persona. Olweus (1993) señala que 
las dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus propios medios provocan en 
ellas efectos negativos como el descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 
depresivos con la consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica. Por otra parte, ello 
puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que 
terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia 
académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también puede desencadenar reacciones 
agresivas en intentos de suicidio. Según Benítez (1998). 
2.7.2. El Agresor  
 
En el caso del agresor está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para él/ella un 
aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en antesala de la conducta delictiva. 
La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto agresivo y violento como algo bueno y 
deseable y por otra parte se constituye como método de tener un estatus en el grupo, una forma de 
reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los 
vínculos sociales, generalizaran esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán 
igualmente molestosos/as. 
2.7.3. Los Espectadores  
 
En el caso de los/as espectadores/as no permanecen ilesos/as respecto de estos hechos y les suponen un 
aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas 
individualistas y egoístas, y lo que es más peligroso, una salida para valorar como importante y 
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respetable la conducta agresiva. Se señala como consecuencia para ellos/as la desensibilización que se 
produce ante el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones repetidas de agresión en 
las que no son capaces de intervenir para evitarlas. Por otra parte, también se indica que aunque el 
espectador/a reduce su ansiedad de ser atacado por el agresor/a, en algunos casos podría sentir 
sensación de indefensión semejante a la experimentada por la víctima. 
2.8. Descripción de los sujetos 
2.8.1. Perfil De Bullies (Victimario) 
 
El bullying se hace notar en cualquier contexto social. Este fenómeno se da igual entre niños y niñas 
aunque el perfil del agresor se destaca el de los varones  
Los autores coinciden en señalar que los niños  
 Tienen un comportamiento provocador y de intimidación permanente  
 Poseen un modelo agresivo en la resolución de conflictos  
 Presentan dificultades en ponerse en el lugar de otros  
 Tiene poca empatía  
El ambiente en el que vive el niño tiene una influencia casi decisiva en su comportamiento, ya que 
muchas veces son víctimas de abuso y malos tratos, carecen de afecto y se educan en un entorno 
familiar problemático, en el que es habitual la falta de atención y control de los padre. Cuando estos 
niños no se  sienten queridos, tratan de suplicar esta carencia utilizando la violencia como medio para 
conseguir algún fin, alcanzar protagonismo o sentirse respetados. Pero cuando al autor del bullying 
ejerce acción, no contempla las repercusiones de sus actos, ya que estos dificultan la convivencia con 
los demás niños, lo que a su vez, le incita a actuar de forma impulsiva, intolerante, autoritaria y 
violenta, con lo cual, vuelve a encontrarse en el punto de partida inicial- suplica una carencia afectiva, 
de aceptación al no saber perder, necesita imponerse a través de la fuerza, que es la que confiere el 
poder.  
Por otro lado la adquisición, a edades cada vez más tempranas, de juego/videojuegos donde el objetivo 
se alcanza siendo el  más rápido y violento, con lo que se desarrolla técnicas para alcanzar los objetivos 
cada vez más agresivas 









Ilustración 2: tomado Estrategias para prevenir el Bullying en las aulas Pág.48                           
Este modelo se fundamenta en una relación circular de causa- efecto donde las causas son producidas 
por factores internos, como por factores externos al niño, y los efectos por las respuestas que este emite 
ante la situación del conflicto. 
2.8.2. Perfil De La Victima  
 
Cuando un niño utiliza sutilmente la agresión para obtener algún beneficio, ya sabe lo que quiere y de 
quien puede obtenerlo. Hablamos de niños inseguros, tímidos o introvertidos que a veces se 
manifiestan indefensos. Pero los niños agresores no actúan solamente contra aquellos que físicamente 
son diferentes del resto como ser gorditos, bajitos, etc. También son blanco fácil aquellos niños que 
sacan buenas notas y que se relacionan poco con el grupo, o niños que solo interactúan con niñas. 
Estos niños, posibles víctimas de acoso, suelen presentar: 
Escasos recursos o habilidades para reaccionar ante situaciones comprometidas 
Poca sociabilidad y son sensibles y frágiles, por lo que son propensos a convertirse en “esclavos” del 
grupo 
Acatamiento de las normas que los más fuertes les imponen por miedo, por vergüenza o por 
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Todos estos rasgos pueden configurar los rasgos característicos de la personalidad de estos niños, de tal 
modo que es fácil para el agresor identificarlos, y así poder utilizarlos para ejercer el poder que 
necesita para satisfacer sus necesidades 
El sentido de pertenencia, de sentirse identificados con otro u otros es muy importante en la edad 
escolar, de hecho es en los primeros años de la niñez cuando se desarrolla el concepto, que va 
cambiando con el tiempo en función del grupo de referencia. Así a veces, desarrollan patrones de 
comportamiento que el único propósito que tiene es el beneplácito del grupo al que pertenece, y no se  
juzgamos la dimensión ética ni moral del bien y del mal; solamente se deja llevar por el entorno y 
actúan para sentirse reconocidos por los demás. 
Las victimas hacen notar una baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, cambios 
bruscos de personalidad, problemas psicosomáticos, depresiones, ansiedades, pensamiento suicidas, 
etc. Y peor aun estos niños pueden desarrollar estrategias de afrontamiento convirtiéndose también en 
agresores. Se sabe que el aprendizaje vicario se instaura por que permite resultados más rápidos, del 
mismo modo que el niño adopta comportamientos del adulto (aprendizaje por imitación), la victima 
puede aprender que con este modo de ejercer la violencia puede conseguir los mismos resultados que 
consiguen con él. 
2.8.3. Perfil De Los Espectadores 
 
En general el modelo actúa dentro de un grupo influye en todos los espectadores, pero en especial 
aquellos que no tiene formado un espíritu crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan para el 
resto del compañero del grupo. En estos sujetos se produce lo que se llama el contagio social por el que 
adopta el comportamiento de ese modelo que observa y se supone para ellos una forma de imponerse 
en el grupo  
Al observar un modelo agresivo que logra lo que se propone mediante la fuerza y la intimidación, el 
que observa baja sus umbrales para actuar así como debido a las recompensas que se le prometen  
En el caso del acoso la recompensa para el que ataca seria su imposición de actuación sobre la victima 
que no es capaz de reaccionar y que evalúa como sometida. Si los adultos que actúan alrededor o el 
resto de la clase no actúa en contra del agresor, esto se supone que no va hacer ninguna acción punitiva 
sobre la acción agresiva, con lo que aumenta su ocurrencia ya que el agresor obtiene recompensa 
(atacar a la victima) y no obtiene castigo (reprobación de adultos o compañeros) 
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2.9. Influencia de los distintos ámbitos en el Bullying 
2.9.1. Ámbito familiar: 
El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en el aprendizaje de las formas de 
relación interpersonal. Así la estructura y dinámica de la familia, los estilos educativos de padres y 
madres, las relaciones con los hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya 
que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores 
o víctimas en su relación con los iguales. 
Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 
 Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los conflictos y su frecuencia, las 
discusiones entre los padres y si están presentes los hijos o no. 
 El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos programas que en cierto grado elevan el 
nivel de agresividad en los niños y niñas que los ven. 
 La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta también como un factor de gran 
importancia. 
Además Olweus (1998) ha sido quien, ya en 1980 y más recientemente en 1998, ha ubicado dentro del 
ámbito familiar tres de los cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y conducentes, en orden 
de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 
 
a.- Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. 
La actitud emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa, carente de afecto y de 
dedicación incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una persona agresiva con los 
demás. En sentido contrario será un factor de protección. 
b.- Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. El niño y la niña deben 
ir aprendiendo donde están los límites de lo que se considera conducta agresiva con el resto de la gente. 
Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la visión que finalmente el 
sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con 
el primer factor, un modelo de reacción agresiva. 
c.- Métodos de afirmación de la autoridad. Las personas que cuidan al niño/a habitualmente para 
afirmar su autoridad utilizan, el castigo físico y el maltrato emocional, esto generará más agresividad y 
pondrá en práctica la frase de que la “violencia engendra violencia”. La interiorización de las reglas 
que el niño debe aprender y hacer suyas, nunca tiene que instalarse mediante el castigo físico. 
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2.9.2. Ámbito social: 
 
Existen otros factores sociales y culturales implicados en el fenómeno cuyo conocimiento permite la 
comprensión del mismo en toda su complejidad. Así, por ejemplo, los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, se han convertido en un contexto educativo informal de enorme 
importancia en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. No es que los medios de 
comunicación por si solos pueden explicar la violencia infantil y juvenil, sino que la visión de 
programas violentos socialmente aceptados puede agregarse a otros factores de riesgo., no se puede 
olvidar la importancia de las creencias y los valores culturales a la hora de explicar el problema del 
maltrato entre iguales.. 
2.9.3. Ámbito personal 
 
Dentro del ámbito personal es importante incluir el concepto de desviaciones externas como aquella 
apariencia física que se va de lo normal para el grupo y que es un factor de riesgo para la víctima, 
además solo para el agresor se incluye como factor de riesgo el que este sea de mayor estatura y fuerza 
física que los demás. 
Las desviaciones externas apuntan a aquellos rasgos que pueden identificar al individuo y hacerlo 
diferente del grupo general (Olweus, 1993). Entre estos encontramos: la obesidad, lentes, la estatura, el 
color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma y el color del pelo, etc., en la medida que son 
muy diferentes de lo que es la norma del grupo, pueden suponer elementos que pueden ser 


















3. BULLYING Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Para clarificar la relación existente entre el bullying y el rendimiento escolar primero nos referiremos al 
concepto de rendimiento escolar y sus implicancias en la vida académica. 
3.1. Rendimiento Escolar 
 
Los establecimientos educacionales son pequeños laboratorios sociales en los que sus redes son 
susceptibles de grandes transformaciones, para lograr el reconocimiento del otro y en definitiva la 
integración social. (Cerezo, 1997) 
.Para los educadores unas de las señales o indicadores verificables de cambio o problemas en los 
alumnos es el rendimiento escolar, éste queda explícito en las libretas de notas y libros de clases, se 
pueden realizar comparaciones con meses o años anteriores y extraer conclusiones de cambio, éstos 
indican la necesidad de más análisis para determinar la intervención adecuada. Para hablar de esto, es 
importante precisar primeramente que se entiende por rendimiento escolar. 
Culturalmente el rendimiento escolar ha sido uno de los pilares de la motivación de todo estudiante, es 
decir, éste se siente valorado en la medida que obtiene buenas calificaciones en el colegio, de lo 
contrario, lo hace sentirse de alguna u otra manera distinto, disminuido, inútil, rechazado (Himmel, 
1985) 
Es decir cuando nos referimos al bajo rendimiento escolar, hablamos del diferencia negativas entre la 
capacidad real del alumno y su rendimiento en las asignaturas escolares. En un amplio sentido, se 
plantea que fracasa todo alumno cuyo rendimiento se encuentra por debajo de sus aptitudes. 
Normalmente se valora la existencia de bajo rendimiento escolar desde una perspectiva pedagógica, de 
forma que aquellos escolares que no alcanzan los objetivos mínimos del currículum (evaluados 
mediante las calificaciones escolares) son diagnosticados como presuntos casos de fracaso escolar. En 
este desfase negativo de rendimiento escolar, hablamos de bajo rendimiento suficiente e insuficiente; 
como una medida de aptitud pedagógica evaluado mediante calificaciones escolares. Está en función 
de los conocimientos adquiridos por el alumno, puede deberse a dificultades de resolución de 
problemas, a cuestiones emocionales y que generalmente se presenta desde los inicios de la 
escolaridad. (Saffie, 2000). 
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El alumno(a) de "bajo rendimiento escolar" es un estudiante que tiene dificultades para enfrentar en 
forma adecuada la situación de aprendizaje en general. Este estudiante, más allá de las dificultades a 
nivel de pensamiento que pueda presentar, muestra una inadecuada estructuración de su tiempo.  
Los alumnos con bajas calificaciones presentan un perfil que los diferencia y los destaca del resto de 
sus compañeros. Todos ellos coinciden en tener una historia escolar poco exitosa, desmotivadora, 
muestran un físico desganado, poco entusiasmo por el estudio y esperan una última oportunidad de 
ayuda, ya que la mayoría de ellos ha tenido un largo recorrido de apoyo pedagógico (Saffie, 2000). 
Cuando se habla de bullying y rendimiento escolar pretendemos acercarnos a la influencia de estos dos 
en el ámbito escolar. Por tanto es indispensable conocer las repercusiones de este fenómeno 
Según Milicic, (1985) se habla de la existencia de un bajo rendimiento producto de que las mismas 
dificultades de aprendizaje harían del alumno Bullies un sujeto menos reflexivo. Por eso se dice de 
ellos que "actúan lo que piensan" lo que les impediría tener relaciones sociales adecuadas, estos 
alumnos frecuentemente se ven involucrados en problemas por carecer de mecanismos inhibitorios de 
la conducta. Son poco populares entre sus pares, pero no necesariamente marginados. Por su estilo de 
comportamiento suelen recibir demasiadas críticas, se muestran sensibles a ellas y se frustran con 
facilidad. 
Los Bullies o sus víctimas son personas que presentan una autoestima deteriorada o una baja 
motivación escolar, según esto, estos dos factores son pieza fundamental del aprendizaje ya que en el 
rendimiento se relaciona con diversos factores tales como: la inteligencia general, los estilos 
cognitivos, la atención, la concentración, memoria, pensamiento, autoestima y motivación escolar. Por 
ende, para alcanzar un buen rendimiento, es necesario lograr una adecuada integración de todos ellos. 
Reasoner (1982) plantea que la autoestima afecta cualquier área de la vida, especialmente la del 
rendimiento escolar, lo cual concuerda con una de las áreas que se ve mayormente afectada en el caso 
de las víctimas de maltrato por parte de los pares. 
Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares son: 1) el rendimiento 
académico y 2) el ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya sea 
individual o grupalmente. Así como también el ser competente dentro de una actividad deportiva o 
artística. (Wallach, 1996). 
Cuando la energía de los niños se consume en su defensa propia o en miedos producidos por la 
violencia, tienen mayores dificultades en la escuela. Los niños traumatizados por la violencia pueden 
padecer de una memoria distorsionada y sus capacidades cognitivas pueden ser perjudicadas (Craig, 
1992). 
Los niños quienes no ven un futuro positivo para ellos mismos tienen dificultad en concentrarse en las 
tareas inmediatas como en el aprendizaje y en la socialización. (Terr, 1983) 
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Es importante evaluar las razones emocionales y cognoscitivas que hay detrás del cambio en el 
rendimiento académico para determinar la verdadera naturaleza del problema. 
Es importante señalar que no solo las víctimas son personas que se sienten aislados, reprimidas o 
desvalorizadas, también lo están los Bullies por tanto sufren tanto como el alumno agredido. 
Un estudiante no es un receptor pasivo y cualquier adquisición de aprendizaje es el resultado de su 
actividad y esta actividad depende de la actitud del estudiante frente al maestro y frente a los 
conocimientos. El alumno que es valorizado participa en clase, está atento e integra lo que se le 
transmite. El alumno desvalorizado no tiene esta actitud y se refugia en la pasividad. De vez en cuando 
participa en el trabajo de clase, más no consigue aprender. (Velásquez, año). 
Los bullies y el problema de la convivencia en los centros: Trianes (2002) ha identificado diferentes 
problemáticas dentro de la sala de clases que se relacionan con el rendimiento escolar como por 
ejemplo cuando los Bullies molestan e interrumpen frecuentemente la clase, deambulan por esta 
pregunta insistentemente, estos factores impiden un clima efectivo de aprendizaje, influyendo 
negativamente en la concentración de los Bullies y las víctimas y por ende se manifiesta un desinterés 
y apatía hacia el aprendizaje. 
Como se ha hecho notar anteriormente, las tasas de inasistencia son más altas entre los estudiantes 
victimizados que las tasas entre los estudiantes que no lo son, lo mismo que con las tasas de abandono 
escolar. De acuerdo con Nansel y Cols. (2001), "los jóvenes que son víctimas de bullying, 
generalmente muestran niveles más altos de inseguridad, ansiedad, depresión, soledad, infelicidad, 
síntomas físicos y mentales y baja autoestima". Cuando los estudiantes son víctimas de abuso 
habitualmente pueden deprimirse y desalentarse incluso quedar propensos a cometer suicidio u 
homicidio; "el bullying es un precursor de la violencia física por sus perpetradores y puede desatar 
violencia en sus víctimas" (Olweus, 1998) 
Al evaluar el rendimiento escolar de los alumnos bullies y sus víctimas se han escogido todas las áreas 
donde existe el rendimiento escolar es más bajo: 
 Educación física: Esta área del currículum ya ha sido estudiada y evaluada en una investigación de 
“la agresividad y su relación con el rendimiento escolar” (García, Navazo, Agustina, 2002), se 
obtuvo una correlación significativa entre las manifestaciones de agresividad física y el 
rendimiento académico en el área de educación física, en esta investigación los ítems de preguntas 
aludían a recibir órdenes, retos, patadas, tirar cosas, empujones que son hechos que ocurren en con 
mayor facilidad en esta área de la educación debido a las diversas actividades de circuito, 
competencias y juegos correspondientes a esta asignatura, en la que la fuerza, el liderazgo y las 
habilidades sociales juegan un papel decisivo a la hora de obtener buenas calificaciones. 
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 Educación matemática: Esta área corresponde a una de las más importantes del currículum, en 
donde se requiere un alto grado de concentración y de equilibrio emocional para alcanzar un buen 
aprendizaje. Por lo tanto si el medio escolar no genera un ambiente favorable para el aprendizaje, 
este influiría en el rendimiento de esta asignatura, tanto en la víctima como en los bullies. Sumado 
a esto diremos que esta área del currículum que tiene más horas pedagógicas. 
 Lenguaje y comunicación: En esta área están claramente establecidos los aprendizajes que tiene 
que ver con la comunicación, habilidades sociales y comportamientos coherentes con el lenguaje 
escolar, por tanto se evalúa los aprendizajes de los alumnos, en cuanto a su capacidad de dialogar, 
disertar y contrastar opiniones. Siendo también una de las áreas del currículum con más horas 
pedagógicas. 
3.2. Variables Personales Implicadas En El Aprendizaje Académico 
 
Las variables personales que influyen en el rendimiento académico son diversas, se mencionan las que 
se consideran de mayor relevancia. 
Entre ellas se incluye el autoconcepto académico, la motivación y el sentido de pertenencia. 
En concordancia con Marsh (1990), Muijs (1997) y Marsh (1987) et al., el mejor productor del 
rendimiento académico como factor intrínseco, es el autoconcepto académico, siendo la imagen que el 
alumno tiene de sí mismo y de sus capacidades o cualidades. También es aquel constructo en que el 
sujeto interioriza su imagen social, a través de la interacción con el contexto, siendo de gran 
importancia la aceptación y el rechazo para el desarrollo del mismo (Lozano, 2003). 
Diversos estudios también mostraron que la otra variable personal predisponentes del rendimiento 
académico es la motivación. Cuando un alumno está motivado, guía su comportamiento, actitudes, 
intereses, hacia los logros de sus objetivos (Lozano, 2003), (Lupart, Cannon, Telfer, 2004). Por esta 
razón estará mas motivado hacia el accionar y aprovechamiento de la instancias educativas (Rojas, 
Montero, et. al., 2007). 
Según Osterman (1998), el sentido de pertenencia influye directamente en el rendimiento académico, 
promoviendo el desarrollo de actitudes favorables hacia la escuela, incluso en el relacionamiento con 
docentes y alumnos. Por el contrario aquellos alumnos que no logran este desarrollo, presentarán 
dificultades de conducta, escaso interés en los estudios, abandono escolar y bajo rendimiento 
académico. 




Garfaella, Gallardo y Sánchez (2001), definen el ausentismo como la continua inasistencia del alumno, 
ya sea por expulsiones por parte del docente o por voluntad propia, también involucra la implicancia 
familiar sea en exceso, omisión o negligencia. 
El “ausentismo”, también se relaciona con aquel alumno que no tiene ganas de estudiar, estando la 
mayoría del tiempo escolar en el recreo, fuera del aula y/o fuera del liceo. Quedando los mismos 
desconectados del ritmo de clase, de las exigencias del entorno estudiantil, así como de las 
interacciones grupales. 
Por otra parte, Lozano (2003) propone que los alumnos ausentes, en comparación con aquellos que 
asisten, mantienen una autoestima mas descendida, bajo rendimiento académico, niveles inferiores de 
competencia social en la clase, menor autoconcepto académico, mayores conflictos familiares y un 
estilo parental predominantemente permisivo. A su vez los alumnos que corren el riesgo de abandonar 
la institución tienen como características: el mantener conductas transgresoras, absentismos, 
dificultades de aprendizaje (discalcúlia, disortográfia, disléxia) o del tipo social (deprivación 
sociocultural, marginación) así como suspensiones en distintas asignaturas. 
Muchos de estos jóvenes, no tienen ganas de estudiar, quedando por fuera de las actividades grupales. 
Manteniendo ciertas características como baja autoestima, escasas habilidades sociales, bajo 
rendimiento académico, y un autoconcepto académico inadecuado. 
HIPÓTESIS 
Los niños que son víctimas de bullying tienen un bajo rendimiento escolar 
Variable independiente 
Niños que presentan Bullying 
La víctima son sujetos inseguros, sensibles, tranquilos y tímidos, con niveles de autoestima baja que se 
muestran poco y que además sufren calladamente el ataque del agresor/a. 
Variable dependiente 
Rendimiento escolar.- Himmel (1985) lo ha definido como el grado de logros de los objetivos 
establecidos en los Programas oficiales de estudio. 
Indicador 
Disminución en el rendimiento escolar 
Instrumento 
Test de convivencia, conflictividad y acoso escolar de Ortega, R. Mora-Merchán, J.A y Mora, J. 
 
4. MARCO  METODOLÓGICO  
4.1. Diseño: no experimental  
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4.2. Tipo de investigación: Correlacional 
5. Población y grupo de estudio:  
5.1. Población: Niños de la escuela Álvaro Pérez de los paralelos 2do de básica “A” y “C”, 3ero de 
básica “B”, 4to de básica “A” y “C” 5to de básica “B”, 6to de básica “A” y “C” y 7mo de básica 
“B” 
5.2. Muestra: luego de la aplicación de reactivo psicológico Adaptación del Cuestionario sobre 
Convivencia, conflictividad y acoso escolar (Mora- Merchán) se han detectado que existen 118 
entre niños y niñas que sin víctimas de bullying los mismo que a su vez presentan un bajo 
rendimiento escolar  
 
6. Técnicas e instrumentos 
6.1. Análisis de validez y confiabilidad. 
 
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales en las aulas. Elaborado por Ortega, R, Mora-
Merchán, J.A. y Mora, J. Universidad de Sevilla. Elaborado por la Universidad de Sevilla para el 
alumnado y el profesorado con el objetivo de conocer cómo son las relaciones que se entablan entre los 
chicos y chicas jóvenes y facilitar la detección del maltrato. 
El “Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales (secundaria) de Ortega, Mora Merchán Y 
Mora, consta de 30 ítems, y fue utilizado (y creo que validado) en el Proyecto Sevilla Anti-Violencia 
Escolar (SAVE) y Proyecto Anti-Violencia Escolar (ANDAVE). 
En el proyecto SAVE (1995-1998), en el estudio de incidencia se recogieron datos de 4.919 alumnos 
de Primaria y Secundaria que estudiaban en 25 centros de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana. 
De este cuestionario se obtienen datos cuantitativos de incidencia (frecuencias y porcentajes) y 
cualitativos (tipos de maltrato). 
6.2. Recolección de datos 
 
Los datos de la investigación de fueron tomando en la Escuela Fiscal Mixta “Álvaro Pérez” de acuerdo 
a las siguientes características: los niños que se detecto que estaba siendo víctimas de bullying y a su 
vez presentaron un bajo rendimiento escolar. La indagación se realizo a través de la toma del 
Cuestionario de Intimidación y Maltrato de Mora-Merchán por medio del cual se vio que se encuentran 
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siendo víctimas de bullying y a través de la comparación de la libreta de calificaciones se observo el 











7. Resultados de la investigación 
 
Tabla 1 Estudiantes de la escuela fiscal mixta “Álvaro Pérez” 
  
Paralelos Total Porcentaje 
SEGUNDO A 28 8,43 
SEGUNDO C 30 9,04 
TERCERO B 39 11,75 
CUARTO A 36 10,84 
CUARTO C 38 11,45 
QUINTO B 41 12,35 
SEXTO A 43 12,95 
SEXTO C 35 10,54 
SEPTIMO B 42 12,65 
TOTAL 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
























Preguntas de la 9 A LA 18 de la Adaptación del Cuestionario de Intimidación y Maltrato de 
Mora-Merchán. 






















Bien. 20 20 30 15 33 19 22 16 26 201 60,54 
mas o menos 6 5 8 14 4 21 21 19 16 114 34,34 
mal 2 5 1 7 1 1 0 0 0 17 5,12 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
  
Gráfico 2. ¿Cómo te va en la escuela? En notas 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: el mayor número de alumnos contesto que se encuentran bien en cuanto a su 
rendimiento académico con el 60,54%, seguido de los alumnos que se encuentran más o menos con 
el 34,34% y en menor porcentaje se encuentran los alumnos que están con un rendimiento 












































nunca  12 3 24 10 21 18 16 8 10 122 36,75 
pocas veces  8 11 3 18 9 19 18 19 30 135 40,66 
muchas veces 8 16 12 8 8 4 9 8 2 75 22,59 
Total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 3. ¿Cuántas veces te han molestado o maltratado algunos de tus compañeros/as? 
 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: los alumnos manifiestas a ver sido molestados por sus compañeros pocas veces 
con el 40,66%, seguido de los que manifiestan que les molestaron muchas veces con el 22,59%, en 














































Nadie me ha molesta 
nunca 10 1 22 9 27 24 21 10 15 139 41,87 
Desde hace una 
semana 2 5 6 8 2 9 10 6 7 55 16,57 
Desde hace un mes. 5 4 1 10 3 1 4 1 3 32 9,64 
Desde principios de 
curso. 6 18 4 3 0 2 5 11 10 59 17,77 
Desde siempre 7 2 6 6 6 5 3 7 7 49 14,76 
Total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes contestaron que nadie los molesta con el 41,87%, 
seguido de los estudiantes desde principios de curso con el 16,57%, mientras que con el 17,77% se 
encuentra los alumnos que desde principios de curso los molestan,  en menor porcentaje se 
encuentran las opciones desde hace una semana con el 16,57% y desde hace siempre con el 14,76% 
y desde hace un mes con el 9,64%. Es decir el mayor porcentaje de alumnos son molestos por sus 


















































si 16 16 19 16 24 19 12 10 22 154 46,39 
no 12 14 20 20 14 22 31 25 20 178 53,61 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 5. ¿Hay alguien más que te moleste con frecuencia? 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes contestaron que no existen estudiantes que les 
molesten con frecuencia con el 53,61%, mientras que el 46,39% contestaron que sus compañeros 
les molestan. Cabe mencionar que los valores son en general de toda los cursos estudiados ya que 











































Nadie me ha molesta nunca 13 1 15 7 13 4 12 4 7 76 22,89 
No lo sé 2 2 3 15 12 19 17 10 16 96 28,92 
Porque los provoqué 1 1 1 6 3 1 2 4 1 20 6,02 
Porque soy diferente a ellos 0 3 3 2 2 3 5 7 4 29 8,73 
Porque soy más débil 4 18 1 2 0 6 0 7 3 41 12,35 
Por molestarme 6 1 2 3 1 3 7 2 6 31 9,34 
Por hacerme una broma. 2 3 14 1 7 5 0 1 5 38 11,45 
otros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 6. Si te han molestado  en alguna ocasión ¿por qué crees que lo hicieron? 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: : de los alumnos investigados la mayoría contestaron que no saben las razones por 
las cuales les molestan con el 28,92%, seguido de que nadie les molesta con el 22,89%, mientras 
que en menores porcentajes podemos encontrar por ser débiles con el 12,35%, por hacer una broma 
con el 11,45%, por molestarle con el 9,34%, por ser diferentes con el 8,73% y por que los provoque 









































No lo sé 5 0 12 10 19 12 6 5 11 80 24,10 
En la misma clase 13 28 11 14 19 26 33 27 24 195 58,73 
En el mismo curso, 
pero en otra clase 3 1 10 7 0 2 3 2 5 33 9,94 
En un curso superior 7 0 2 2 0 0 0 1 1 13 3,92 
En un curso inferior 0 1 4 3 0 1 1 0 1 11 3,31 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 7. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen molestar a sus compañeros? 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: dentro de los alumnos que más saben molestar a sus compañeros se encuentran en 
la misma clase con el 58,73%, seguido de los que no saben donde están con el 24,10%, en 
cantidades inferiores se encuentran en el mismo curso pero en otra clase con el 9,94%, en un curso 
superior con el 3,92% y en un curso inferior con el 3,31%. Es decir los alumnos que mas suelen 
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No lo sé 0 0 8 4 10 12 9 11 8 62 18,67 
Un chico 4 17 11 14 17 15 18 9 16 121 36,45 
Un grupo de chicos 11 10 6 11 6 4 13 11 7 79 23,80 
Una chica 3 2 7 3 3 4 2 1 5 30 9,04 
Un grupo de chicas 10 1 5 4 0 3 0 2 2 27 8,13 
Un grupo de chicos 
y chicas 0 0 2 0 2 3 1 1 4 13 3,92 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 8. ¿Quiénes suelen ser los que molestan a sus compañeros/as? 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: los alumnos que más suelen ser los que molestan a sus compañeros es un niños 
con el 36,45%, seguido de un grupo de niños con el 23,80%, mientras que los niños que dicen no 
saber quien más molesta se encuentra con el 18,67%, en menores porcentajes tenemos una niña con 
el 9,04%, un grupo de niñas con el 8,13%  y un grupo de niñas y niños con el 3,92% es decir el 













. No lo sé Un chico Un grupo 
de chicos 


































No lo sé 4 0 5 5 3 11 5 3 8 44 13,25 
En la clase 7 26 24 23 24 17 27 21 20 189 56,93 
En el patio 12 3 8 5 7 9 9 8 8 69 20,78 
En la calle 3 1 2 2 4 4 2 3 3 24 7,23 
otros 2 0 0 1 0 0 0 0 3 6 1,81 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 9. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de molestar?  
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: el lugar donde los niños suelen molestar mas a sus compañeros es en la misma 
aula donde reciben sus clases con el 56,93%, seguido de en el patio con el 20,78%, en menor 
porcentaje se encuentra los alumnos que no saben con el 13,25%, en la calle con el 7,23% y en 
otros sitios con el 1,81%. El lugar donde más suelen producirse que los alumnos molesten a sus 











































No lo sé 1 1 4 6 5 1 2 4 3 27 8,13 
Nadie 7 1 14 13 12 4 5 7 23 86 25,90 
Algún profesor 13 28 15 8 12 28 10 9 6 129 38,86 
Algún compañero 7 0 6 9 9 8 26 15 10 90 27,11 
total 28 30 39 36 38 41 43 35 42 332 100,00 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 10. ¿Quién suele parar las situaciones de molestar? 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: la persona que suele hacer culmine que los niños sigan molestando a sus 
compañeros son los profesores de la institución con el 38,86%, seguido de los mismos compañeros 















































Nadie me intimida 3 0 7 9 6 4 2 5 3 39 11,75 
No hablo con nadie 5 0 9 15 7 2 5 5 8 56 16,87 
Con los profesores 7 24 8 11 4 5 11 2 3 75 22,59 
Con mi familia 5 5 11 6 9 20 11 15 19 101 30,42 
Con compañeros 8 1 4 5 12 10 14 8 9 71 21,39 
total 28 30 39 46 38 41 43 35 42 342 103,01 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 11. Si alguien te molesta ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 
 
Fuente: investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: los alumnos cuando están siendo víctimas de que sus compañeros mucho le 
moleste suelen hablar acerca del tema más con sus familiares con el 30,42%, seguido de los 
profesores con el 22,59%, es decir los niños les comentan más a las personas más cercanas, en 
menores cantidades les cuentan a sus compañeros con el 21,39%, los que no hablan con nadie son 

































ENCUESTA SEMI ESTRUCTURADA A LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE BULLYING 
Los 118 alumnos de la muestra fueron seleccionados de un total de 332 alumnos de la escuela 
fiscal mixta “Álvaro Pérez”, los mismos que mostraron una baja en su rendimiento escolar en 
cuanto al promedio del primero y segundo trimestre del año lectivo 2011-2012 y que a través de 
una entrevista semi estructura se pudo concluir que a su vez estaban siendo víctimas de bullying 
mostrando los siguientes resultados ante la entrevista.  
Tabla 12. Genero de los alumnos entrevistados 
genero frecuencia frecuencia porcentual 
masculino 55 46,61 
femenino 63 53,39 
total 118 100,00 
 
Fuente: Investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 12. Genero de los alumnos entrevistados 
 
Fuente: Investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la 
escuela “Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: el mayor porcentaje de alumnos entrevistados se encuentra en el género femenino 
con el 53,39% teniendo como consecuencia ser más propenso a sufrir el fenómeno del bullying 



















Tabla 13. Tus compañeros te molestan  
 
Opciones Frecuencia Frecuencia Porcentual 
si 89 75,42 
no  4 3,39 
a veces  25 21,19 
total 118 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Gráfico 13. Tus compañeros te molestan 
 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: la mayor cantidad de alumnos contesto que sus compañeros si les molestan con el 
75,42% es decir que los niños y niñas de una u otra manera se encuentran siendo víctimas de sus 
compañeros, seguido de los que a veces les molestan con el 21,19% y en menor cantidad a los 



























Tabla 14. ¿Cómo te molestan tus compañeros? 
 
Opciones Frecuencia Frecuencia Porcentual 
me pegan  45 38,14 
me insultan  28 23,73 
no me dejan jugar 18 15,25 
me roban  12 10,17 
se burlan  15 12,71 
total 118 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: dentro de las conductas como mas suelen molestar sus compañeros los alumnos 
contentaron que la mayor forma es pegarles con el 38,14%, seguido de los insultos con el 23,73%, 
no les dejan jugar con el 15,25%, en menores cantidades se encuentra las burlas con el 12,71% y 















me pegan  me insultan  no me dejan 
jugar 








Tabla 15. ¿Cuántos niños te molestan? 
 
Opciones Frecuencia Frecuencia Porcentual 
1 11 9,32 
2 65 55,08 
3 o mas  42 35,59 
total 118 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: dentro de cuántos niños les molestan se encuentra en mayor cantidad dos alumnos 
con el 55,08% es decir los alumnos suelen molestar siempre en compañía, seguido de 3 o más 
alumnos con el 35,59% en menor porcentaje se encuentra un alumnos con el 9,32%. Es decir que 




















Tabla 16. ¿Con que frecuencia te molestan tus compañeros? 
Opciones Frecuencia Frecuencia Porcentual 
pocas 43 36,44 
muchas  75 63,56 
total 118 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: los alumnos sienten que son molestados con mucha frecuencia con el 63,56% es 
alta incidencia de hostigamiento, seguido de los que creen que les molestan pocas veces con el 
36,44%, es decir con mayor suceso tenemos a los estudiantes que son constantes las agresiones que 



























Tabla 17. ¿Quieres seguir viniendo a la escuela? 
 
Opciones Frecuencia Frecuencia Porcentual 
si  58 49,15 
no  34 28,81 
a veces 26 22,03 
total 118 100,00 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 




Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez” año 2012. Responsable: Amanda Mena 
 
Interpretación: a pesar de ser constante el que sus compañeros les molestan los alumnos si 
quieren seguir acudiendo a la escuela con el 49,15% ya que ven a la escuela como el lugar donde 
pueden aprender y poder tener un mejor futuro ya que la mayoría de los alumnos provienen de 

























Tabla 18. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del segundo de 
básica paralelo “A” 
 
Alumnos  Primer Trimestre 
 Desviación 
Estándar  Segundo Trimestre 
 Desviación 
Estándar 
1 16 2,01 15 0,56 
2 17 0,17 17 1,56 
3 16 2,01 17 1,56 
4 18 0,34 16 0,06 
5 17 0,17 15 0,56 
6 18 0,34 16 0,06 
7 17 0,17 16 0,06 
8 18 0,34 15 0,56 
9 18 0,34 16 0,06 
10 18 0,34 15 0,56 
11 19 2,51 16 0,06 
12 17 0,17 15 0,56 
 Media 
aritmética 17,42 8,92 15,75 6,25 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 





















Tabla 19. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del segundo de 











1 17 0,25 16 0,33 
2 16 0,25 15 0,18 
3 16 0,25 14 2,04 
4 16 0,25 18 6,61 
5 16 0,25 15 0,18 
6 15 2,25 14 2,04 
7 18 2,25 16 0,33 
8 15 2,25 15 0,18 
9 17 0,25 15 0,18 
10 17 0,25 17 2,47 
11 19 6,25 15 0,18 
12 16 0,25 15 0,18 
13 16 0,25 16 0,33 
14 17 0,25 15 0,18 
 Media aritmética  16,50 15,50 15,43 15,43 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 




















Tabla 20. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del tercero de 
básica paralelo “B” 
 
 
alumnos  Primer Trimestres 
Desviación 
estándar  Segundo Trimestre 
 Desviación 
estándar  
1 18 0,11 17 2,15 
2 18 0,11 16 0,22 
3 18 0,11 18 6,08 
4 18 0,11 15 0,28 
5 18 0,11 15 0,28 
6 16 2,78 14 2,35 
7 17 0,44 15 0,28 
8 18 0,11 17 2,15 
9 17 0,44 14 2,35 
10 17 0,44 14 2,35 
11 18 0,11 16 0,22 
12 19 1,78 16 0,22 
13 17 0,44 15 0,28 
14 17 0,44 16 0,22 
15 19 1,78 15 0,28 
 Media aritmética 17,67 9,33 15,53 19,73 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 















Tabla 21. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del cuarto de 
básica paralelo “A” 
 
 
Alumnos  Primer Trimestre 
Desviación 
estándar   Segundo Trimestre 
 Desviación 
estándar  
1 17 0,47 15 0,88 
2 16 2,85 14 3,75 
3 19 1,72 16 0,00 
4 16 2,85 16 0,00 
5 18 0,10 14 3,75 
6 17 0,47 16 0,00 
7 18 0,10 16 0,00 
8 19 1,72 17 1,13 
9 17 0,47 17 1,13 
10 17 0,47 15 0,88 
11 18 0,10 17 1,13 
12 18 0,10 14 3,75 
13 19 1,72 18 4,25 
14 17 0,47 17 1,13 
15 19 1,72 17 1,13 
16 18 0,10 16 0,00 
 Media aritmética 17,69 15,44 15,94 22,94 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 















Tabla 22. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del cuarto de 
básica paralelo “C” 
 
nombre primer trimestre 
desviación 
estándar segundo trimestre 
desviación 
estándar 
1 15 2,70 15 0,62 
2 15 2,70 14 3,19 
3 18 1,84 17 1,47 
4 18 1,84 16 0,05 
5 16 0,41 15 0,62 
6 18 1,84 16 0,05 
7 16 0,41 15 0,62 
8 18 1,84 17 1,47 
9 17 0,13 16 0,05 
10 17 0,13 16 0,05 
11 15 2,70 14 3,19 
12 15 2,70 15 0,62 
13 19 5,56 18 4,90 
14 16 0,41 17 1,47 
 Media aritmética  16,64 25,21 15,79 18,36 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 



















Tabla 23. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del quinto de 
básica paralelo “B” 
 
Alumnos Primer Trimestre  
 Desviación 
estándar  Segundo Trimestre 
 Desviación 
estándar  
1 17 0,02 17 1,92 
2 15 3,41 15 0,38 
3 15 3,41 14 2,61 
4 17 0,02 15 0,38 
5 19 4,64 17 1,92 
6 18 1,33 16 0,15 
7 16 0,72 16 0,15 
8 16 0,72 15 0,38 
9 17 0,02 15 0,38 
10 18 1,33 15 0,38 
11 16 0,72 15 0,38 
12 17 0,02 17 1,92 
13 18 1,33 16 0,15 
 Media 
aritmética  16,85 17,69 15,62 11,08 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 





















Tabla 24. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del sexto de 
básica paralelo “A” 
 
Alumnos  Primer Trimestre 
Desviación 
estándar  Segundo Trimestre  
 Desviación 
estándar 
1 17 0,01 17 1,62 
2 18 0,83 15 0,53 
3 18 0,83 15 0,53 
4 15 4,37 16 0,07 
5 17 0,01 16 0,07 
6 16 1,19 14 2,98 
7 17 0,01 17 1,62 
8 18 0,83 16 0,07 
9 16 1,19 15 0,53 
10 17 0,01 16 0,07 
11 19 3,64 16 0,07 
 Media 
aritmética  17,09 12,91 15,73 8,18 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 






















Tabla 25. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del sexto de 











1 17 0,41 17 1,15 
2 18 0,13 16 0,01 
3 17 0,41 16 0,01 
4 18 0,13 16 0,01 
5 17 0,41 17 1,15 
6 18 0,13 16 0,01 
7 17 0,41 15 0,86 
8 18 0,13 15 0,86 
9 19 1,84 15 0,86 
10 19 1,84 17 1,15 
11 16 2,70 16 0,01 
12 18 0,13 16 0,01 
13 18 0,13 16 0,01 
14 17 0,41 15 0,86 
 Media aritmética  17,64 9,21 15,93 6,93 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 


















Tabla 26. Notas de los estudiantes que se encuentran con bajo rendimiento escolar del séptimo de 








trimestre  Desviación estándar  
1 17 0,81 17 1,96 
2 19 1,21 15 0,36 
3 18 0,01 16 0,16 
4 18 0,01 17 1,96 
5 19 1,21 16 0,16 
6 19 1,21 15 0,36 
7 17 0,81 14 2,56 
8 16 3,61 15 0,36 
9 19 1,21 16 0,16 
 10 17 0,81 15 0,36 
 Media aritmética  17,90 10,90 15,60 8,4 
 
Fuente: investigación “influencia del bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 


























Tabla 27. Resumen de notas de primer trimestre de la escuela “Álvaro Pérez” 
RESUMENDE NOTAS DEL PRIMER TRIMESTRES 
Grados promedio del primer trimestres desviación estándar por curso 
segundo de básica A 17,42 0,75 
segundo de básica C 16,5 15,50 
tercero de básica B 17,67 9,33 
cuarto de básica A 17,69 15,44 
cuarto de básica C 16,64 25,21 
quinto de básica B 16,85 17,69 
sexto de básica A 17,09 12,91 
sexto de básica C 17,64 9,21 
séptimo de básica B 17,9 10,90 
Total 155,4 116,94 
Media aritmética   17,27 12,993 
 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez”, libreta de calificaciones del primero trimestre año 2011 - 2012.   
 
Tabla 28. Resumen de notas del segundo trimestre de la escuela “Álvaro Pérez” 
RESUMEN DE NOTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
Grados promedio del segundo trimestres (X-MED.) 
segundo de básica A 15,63 6,25 
segundo de básica C 15,43 15,4200 
tercero de básica B 15,53 19,7330 
cuarto de básica A 15,94 22,9400 
cuarto de básica C 15,79 18,3570 
quinto de básica B 15,62 11,0800 
sexto de básica A 15,73 8,1810 
sexto de básica C 15,93 6,9280 
séptimo de básica B 15,6 8,4000 
Total 141,2 117,2890 
Media aritmética  15,69 13,032 
Fuente: investigación “influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela 
“Álvaro Pérez”, libreta de calificaciones del segundo trimestre año 2011 - 2012.   
 
Dentro del grado que presenta un mayor nivel de disminución en el rendimiento escolar se 
encuentra el tercero de básica paralelo “B” siendo uno de los grados con los alumnos de menor 
edad, teniendo un nivel de comprensión menor a cerca del fenómeno y viendo como algo normal 
dentro del ámbito en el que se desenvuelven 
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8. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
8.1. Planteamiento de hipótesis  
8.1.1. Hipótesis de investigación.-  Los niños que son víctimas de bullying tienen un bajo 
rendimiento escolar.  
8.1.2. Hipótesis nula.- los niños víctimas de bullying tienen un aumento en el rendimiento 
escolar. 
 
8.2. Nivel de error permisible 
0,05% 
8.3. Criterio 
Rechácese la hipótesis de investigación “Z” calculado es menor o igual que 1,96 o” Z” calculado es 
menor o igual que 1,96. 
8.4. Cálculos 
X A= 17, 27 
X B= 15,69 
S A= 12, 993 
S B= 13.03 
RESUMENDE NOTAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRES DE 














2do A 17,42 0,75 15,63 6,25 
2do C 16,5 15,5 15,43 15,42 
3er B 17,67 9,33 15,53 19,733 
4to A 17,69 15,44 15,94 22,94 
4to C 16,64 25,21 15,79 18,357 
4to B 16,85 17,69 15,62 11,08 
6to A 17,09 12,91 15,73 8,181 
6to C 17,64 9,21 15,93 6,928 
7mo B 17,9 10,9 15,6 8,4 
Total 155,4 116,94 141,2 117,289 
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8.5. Decisión  
Como el valor de Ƶ calculado se encuentra en la zona de aceptación queda aprobado la hipótesis de 


























 Finalizada la investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en la Escuela 
Fiscal Mixta Álvaro Pérez se aprecia que dentro de la escuela fiscal mixta “Álvaro Pérez” 
donde se llevo a cabo la indagación la incidencia del bullying se encuentra en un porcentaje 
muy alto, teniendo como una de las causas el ser una escuela con un número de alumnos en 
exceso y de un nivel socioeconómico bajo, ya que la mayoría de los estudiantes en tenían que 
trabajar en el lapso que no se encontraban en la escuela. Y a demás  la institución no cuenta 
con suficientes maestro para supervisar el comportamiento de los alumnos.  
 
 Según el reactivo psicológico aplicado Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales 
los alumnos que estaban siendo víctimas de bullying, ellos no tenían conocimiento de que era 
el termino ni que se encontraban siendo víctimas de fenómeno.  
 
 El rendimiento escolar de muchos de los alumnos comenzó a decaer al ser víctimas de bullying 
cabe notar que no es que eran alumnos excelentes pero se encontraban dentro de los parámetros 
normales 
 
 Los alumnos que disminuyeron su rendimiento a su vez se encontraban siendo víctimas de 
bullying ya sea de cualquiera de las formas del fenómeno y que no todos eran con la misma 
intensidad y frecuencia 
 
 Según las referencias de las maestras no solo disminuía el rendimiento académico en los niños 
si no a su vez se volvían alumnos más distraídos y con menos entusiasmo de ser aprender y 
participar en clase.  
 
 Existió una significativa disminución en el rendimiento escolar de los niños y niñas que 
estaban siendo víctimas de bullying, la misma que no fue muy tomada en cuanta por las 
maestras o padres de familia ya que las señales de alarmas no eran representativas, debido a su 
condición social ya que consideraban al fenómeno algo normal y común entre compañeros. 
 Una de las principales señales para conocer si un niño o niña están siendo víctimas de bullying 
son comienza a faltar a clases de forma repentina los mismos que a su vez pueden llegar a 
somatizar por miedo de acudir a la escuela, busca la cercanía de los adultos en los recreos y 
lugares comunes de la escuela, evitando siempre el encontrarse solo para así no ser molestados, 
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descenso del rendimiento académico, dificultades de atención y concentración, su estado de 
ánimo desciende, volviendo niños temerosos, tímidos y poco sociables.  
 
 Muchos de los niños que comenzaron a ser víctimas o victimarios no sabían que esto era 
bullying solo lo veían como una forma de relacionarse norma y por eso seguían realizando este 
tipo de conductas.  
 
 El rendimiento escolar de los alumnos fue evaluado por la libreta de calificaciones, haciendo 
una relación del promedio del primero y del segundo trimestre, llegando a ver la disminución 






































 Se siguiere que la institución donde se realizo la investigación “Influencia del Bullying en el 
rendimiento escolar” en la Escuela Fiscal Mixta Álvaro Pérez tuviera una psicóloga la cual 
pudiera ayudar a los niños que están siendo víctimas de bullying o a los victimarios. Para que 
pueda brindar promoción, prevención y tratamiento a los alumnos que amerite el caso. 
 
 Se recomienda que los maestros de la institución tengas conocimiento de acerca de bullying ya 
que muchos de ellos no tenían conocimiento de lo que es ni como se presenta en los niños ni de 
todas las consecuencias que representa.  
 
 Por medio de que el profesorado tenga conocimiento del tema sería más fácil la detección 
temprana para ver si alguien está siendo víctima o victimario y podrían actuar de una manera 
oportuna y a tiempo. 
 
 Se recomienda el dar a los niños de la institución talleres de promoción, prevención para que 
conozcan lo perjudicial del bullying y sepan identificar cuando están siendo víctimas de 
bullying y las medidas que deben tomar en caso de que estén siendo víctimas.  
 
 Se recomienda que los padres sean un ente activo en darse cuenta de los cambios sutiles que 
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Anexo A  
 
ADAPTACION DEL CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE 
IGUALES 
(ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.) 
 
El cuestionario que tienes pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que se dan entre 
los niños de tu edad. Con la información que tú y otros niños y niñas nos proporcionen podremos 
identificar algunos de los problemas que a veces surgen. La información que nos den  si es sincera 
es de gran importancia para intentar buscar las soluciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te 
sientes ante determinadas situaciones. 
 
Nombre del centro:................................................................................................ 
Localidad:..................................................... Edad:................ Sexo: niña…niño…. 
Curso:................... Fecha:............................................................ 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 
1. No pongas tu nombre en el cuadernillo, sólo rellena los datos que te piden. 
2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que prefieras. 
3. Elige sólo una respuesta, rodeando con un círculo la letra que tiene la opción a su lado. 
1. ¿CON QUIÉN VIVES? 
a. Con mi papá y mi mamá. 
b. Sólo con uno de ellos. 
c. Con otros familiares. 
d. Otros  
 




d. 3 ó más. 
 
3. ¿CÓMO TE ENCUENTRAS EN CASA? 
a. Bien. 





4. SEÑALA CUÁLES DE ESTAS SITUACIONES SUCEDEN EN TU CASA (PUEDES 
ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. Discusiones. 
b. Excursiones, fiestas. 
c. Peleas (algunos se pegan). 
d. Otras 
 
5. ¿CÓMO TE LLEVAS CON LA MAYORÍA DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
 




c. Entre 2 y 5. 
d. 6 o más. 
 
7. ¿CUÁNTAS VECES TE HAS SENTIDO SOLO O SOLA EN EL RECREO PORQUE 
TUS AMIGOS NO HAN QUERIDO ESTAR CONTIGO? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
8. ¿CÓMO TE TRATAN TUS PROFESORES? 
a. Bien. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal 
9. ¿CÓMO TE VA EN LA ESCUELA? 
a. Bien. 
b. Más o menos 
c. Mal 
 
10. ¿CUÁNTAS VECES TE HAN MOLESTADO O MALTRATADO ALGUNOS DE TUS 




b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
11. SI TUS COMPAÑEROS TE HAN MOLESTADO EN ALGUNA OCASIÓN ¿DESDE 
CUÁNDO SE PRODUCEN ESTAS SITUACIONES? 
a. Nadie me ha molesta nunca. 
b. Desde hace una semana. 
c. Desde hace un mes. 
d. Desde principios de curso. 
e. Desde siempre. 
12. ¿HAY ALGUIEN MÁS QUE TE MOLESTE CON FRECUENCIA? 
a. No. 
b. Sí (si quieres dinos quién)  
 
13. SI TE HAN MOLESTADO  EN ALGUNA OCASIÓN ¿POR QUÉ CREES QUE LO 
HICIERON? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. Nadie me ha molesta nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Otros............................................... 
 
14. ¿EN QUÉ CLASE ESTÁN LOS CHICOS Y CHICAS QUE SUELEN MOLESTAR A 
SUS COMPAÑEROS? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. No lo sé. 
b. En la misma clase. 
c. En el mismo curso, pero en otra clase. 
d. En un curso superior. 
e. En un curso inferior. 
 
15. ¿QUIÉNES SUELEN SER LOS QUE MOLESTAN A SUS COMPAÑEROS O 
COMPAÑERAS? 
a. No lo sé. 
b. Un chico. 
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c. Un grupo de chicos. 
d. Una chica. 
e. Un grupo de chicas. 
f. Un grupo de chicos y chicas. 
16. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR ESTAS SITUACIONES DE 
MOLESTAR O MALTRATO? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No lo sé. 
b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros............................................... 
 
17. ¿QUIÉN SUELE PARAR LAS SITUACIONES DE MOLESTAR? 
a. No lo sé. 
b. Nadie. 
c. Algún profesor. 
d. Algún compañero. 
18. SI ALGUIEN TE MOLESTA ¿HABLAS CON ALGUIEN DE LO QUE TE SUCEDE? 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los profesores. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros. 
19. ¿SERÍAS CAPAZ DE MOLESTAR A ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS EN 
ALGUNA OCASIÓN? 
a. Nunca. 
b. No lo sé. 
c. Sí, si me provocan. 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 
e. Otras razones  
20. SI HAS MOLESTADO A ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS ¿TE HA DICO 
ALGUIEN ALGO AL RESPECTO? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Si, a mi familia le ha parecido mal. 
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e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 
f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 
g. Si, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 
21. SI HAS PARTICIPADO EN SITUACIONES DE MOLESTAR  A TUS COMPAÑEROS 
¿POR QUÉ LOS HICISTE? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA). 
a. No he molestado a nadie. 
b. No lo sé. 
c. Porque me provocaron. 
d. Porque son distintos en algo 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por gastar una broma. 
h. Otros............................................... 
22. ¿CUÁLES SON A TU PARECER LAS DOS FORMAS MÁS FRECUENTES DE 
MOLESTAR O MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS? 
a. No lo sé. 
b. Poner apodos o dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Robo. 
e. Amenazas. 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 
g. Otros............................................... 
23. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE MOLESTAN EN TU ESCUELA? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
24. ¿CUÁNTAS VECES HAS PARTICIPADO EN MOLESTAR  A TUS COMPAÑEROS? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
25. ¿QUÉ PIENSAS DE LOS CHICOS Y CHICAS QUE MOLESTAS A OTROS 
COMPAÑEROS? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Me parece mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros. 
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d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 
 
26. ¿POR QUÉ CREES QUE ALGUNOS CHICOS MOLESTAN A OTROS? (PUEDES 
ELEGIR MÁS DE UNA RESPUESTA) 
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por gastar una broma. 
e. Otras razones............................................... 
 
27. ¿QUÉ SUELES HACER CUANDO UN COMPAÑERO MOLESTAN A OTRO? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
 
28. ¿CREES QUE HABRÍA QUE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
29. ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE SE ARREGLASE? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
















Entrevista semi-estructurada para los niños víctimas de Bullying 
¿Tus compañeros te molestan?  
 Si 
 No 
 A veces 
¿Cómo te molestan tus compañeros? 
 Me pegan  
 Me insultan  
 No me dejan jugar 
 Me roban 
 Se burlan  
¿Cuántos niños te molestan? 
 1 
 2 
 3 o más 
¿Con qué frecuencia te molestan tus compañeros? 
 Pocas  
 Muchas veces 
¿Quieres seguir viniendo a la escuela? 
 Si  
 No  














PLAN DE INVESTIGACIÓN APROBADO  
1. TÍTULO  
La influencia del bullying en el rendimiento escolar   
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
El presente trabajo pretende describir la realidad del problema de la violencia en el  centro 
educativo, problema que preocupa en la actualidad a los diferentes componentes del entramado 
social. 
El bullying o acoso escolar es ciertamente un fenómeno antiguo. Pese a que para muchos no es 
desconocido, no ha sido hasta muy recientemente, a principios de la década de 1970, cuando se ha 
investigado de forma sistemática (Olweus, 1973a, 1978). 
El bullying es un término acuñado por Olweus (1993) para definir una forma específica de maltrato 
entre escolares, se caracteriza por ser intencionada y persiste de una alumno o grupo de ellos hacia 
otro alumno sin que medio provocación ni posibilidad de respuesta  
En las últimas décadas se ha constatado una preocupación por los problemas de la convivencia y 
violencia escolar que es un tipo de conducta trasgresora que impide el normal desarrollo de la 
enseñanza y afecta gravemente a las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos (Cava, 
Musitu y Murgui, 2006) con consecuencias negativas tanto para la víctima como para el agresor 
(Estevez, Musitu y Herrero, 2005; Sanmartín, 2000)  
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  
3.1 Formulación del problema  
Analizar el rendimiento escolar en los niños que son víctimas del bullying. 
3.2 Preguntas  
 ¿Cómo perjudica el bullying en el rendimiento escolar? 
 ¿Cuáles son las causas que se dé la conducta agresiva en los niños con bullying? 
 ¿Cuáles son las señales de alarma para considerar que exista bullying? 
4. Objetivos  
4.1 Objetivo general  
 Conocer cómo influye el bullying en el rendimiento escolar en los niños que son víctimas. 
4.2 Objetivo especifico  
 Conocer las señales de alarma para saber si se está produciendo el bullying  
 Saber los factores de riesgo para que se produzca el bullying 
 Conocer las razones para que existan niños que son víctimas y victimarios del bullying. 
5. Delimitación espacio temporal  
La investigación se realizara desde el mes de enero a junio del 2012 en las instalaciones de la 
escuela Fiscal Mixta Vespertina “Álvaro Pérez” 
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6. MARCO TEORICO  
6.1 Posicionamiento teórico  
Teoría del Aprendizaje Social. La agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos 
(Bandura, 1973) y por ello la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo 
explicativo más amplio que el de “Frustración-Agresión”, para abarcar las condiciones que regulan 
todas las facetas de la agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o 
institucionalmente. Esta teoría define a la agresión como la conducta que produce daños a la 
persona y la destrucción de la propiedad (Bandura y Ribes, 1975); y ese daño puede adoptar 
formas psicológicas (devaluación y degradación) o forma física. 
Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como el producto de la 
interacción recíproca y continua entre el individuo y el medio ambiente, admitiendo la 
participación no solo de factores sociales o aprendidos, sino también de factores de tipo biológico o 
genéticos. En concreto, Bandura, afirma que las personas no nacen con repertorios prefabricados de 
conducta agresiva, sino que pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por 
experiencia directa, aunque afirma que “estos nuevos modos de conducta no se forman únicamente 
a través de la experiencia, sea esta directa u observada. La conducta agresiva puede aprenderse 
también por experiencia directa, mediante recompensas y castigos otorgados ante ejecuciones de 
ensayo y error. Patterson, G.R; Littman, R.A. y Bricker, W. (1967), afirman que un niño pacífico 
puede convertirse en agresivo, mediante un proceso en el que otro ejerce el papel de víctima y 
posteriormente contraataca con resultados exitosos. Ello obedecería a que “las influencias del 
modelamiento y del reforzamiento operan conjuntamente en el aprendizaje social de la agresión en 
la vida diaria” (Bandura y Ribes, 1975). 
7. Plan analítico:  
Capítulo I 
Violencia  
1.1 Que es la violencia  
1.2 Que es el bullying 
1.3 Significación social y escolar  
1.4 Indicadores para identificar victimas  
2. Capítulo II 
Bullying 
2.1 Tipos de bullying 
2.2 Causas y consecuencias de Bullying 
2.3 Descripción de los sujetos  




3.1 Bullying y rendimiento escolar  
Capítulo IV 
4.1 Análisis de resultados  
 
8. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  
 Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social-cognitive theory. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice-Hall. recuperado el 16 de noviembre del 2011. 
http/www.wetherhaven.com/.../socialcognitivetheory 
 Bandura, A., Grusec, J.E. y Menlove, F.L. (1996). Observational learning as function of 
symbolization and incentive set, Child Development, 37, 499-506.recuperado el 28 de 
noviembre del 201. http/www.des.emory.edu/.../BanduraPubs.ht... - Estados Unidos  
 
 
9. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  
Enfoque Cuantitativo 
10. TIPO DE INVESTIGACION  
Exploratoria y Correlacional 
11. FORMULACION DE HIPOTESIS  
11.1 Planteamiento de hipótesis  
Los niños que son víctimas de bullying tienen un bajo rendimiento escolar.  
11.2 Identificación de variables  
Variable dependiente:  Rendimiento escolar 
Variable Independiente: Los niños víctimas de Bullying 
 
12. Construcción de indicadores y medidas  
HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 
Los niños que 
son víctimas 
de bullying 
tienen un bajo 
rendimiento 
escolar 
Niños que presentan Bullying 
La víctima son sujetos inseguros, 
sensibles, tranquilos y tímidos, con 
niveles de autoestima baja que se 
muestran poco y que además sufren 
calladamente el ataque del agresor/a. 
Rendimiento escolar 
Himmel (1985) lo ha definido como el 
grado de logros de los objetivos 
establecidos en los Programas oficiales de 
estudio. 
 DEFINICIÓN OPERACIONAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
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13. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
13.1 Diseño Cuantitativo (no experimental) 
14. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  
14.1 Población y muestra  
14.1.1 Características de la población o muestra  
Población: Niños de la escuela Álvaro Pérez de los paralelos 2do de básica “A” y “C”, 3ero de 
básica “B”, 4to de básica “A” y “C” 5to de básica “B”, 6to de básica “A” y “C” y 7mo de básica 
“B” 
Muestra: los niños que se detecten que han sido víctimas de bullying  
 
14.2 Diseño de la muestra  
Muestra No Probabilística  
14.3 Tamaño de la muestra  
Niños que sean víctimas de bullying   
15. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  
Método Clínico:   Entrevista; Observación  
Método Psicométrico:  Adaptación del Cuestionario sobre Convivencia, conflictividad y acoso 
escolar (Mora- Merchán)  
16. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO  
 Acercamiento a la institución  
 Aceptación de la institución  
 Adaptación del test 
 Acercamiento con los alumnos  
 Toma del test a los niños  











































































A veces  
Nunca 
  






















17. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
Se obtendrá al finalizar la investigación.  
18. RESPONSABLES  
Alumna: Amanda Mena 
Supervisor de Investigación: Dra. Silvia Mancheno  
 
19. RECURSOS  
19.1 Recursos Materiales 
 Pizarrón 




 Sacapuntas  










19.2 Recursos Económicos  
Descripción  Costo en Dólares 
Materiales de oficina: 
Cuaderno 
Esferos 









Impresiones de test 80.00 
Internet  40.00 
Impresiones  100.00 
Empastados  60.00 
Total  291.50 
19.3 Recursos tecnológicos  
 Infocus 
 Computadora 




20. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN  
ACTIVIDAD O  N
  





x X x x X x x X X x x 
Elaboración del plan x X x           
Revisión del plan  x X            
Presentación del Plan   x           
Aprobación del Plan    x           
Revisión bibliográfica x X x X x x X x x X X x X 
Elaboración del 
marco teórico  
x X x X x x X x x X X x X 
Aplicación del test       x X x x X X x X 
Análisis  de datos     X x x X x x X X x X 
Conclusiones            X x X 
recomendaciones            x X 
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